














































ブフック 698 504 (72弘) 46 (7弘) 148 (21%) 
ブルー 1115 949 (85弘) 84 (8弘) 82 (7弘)
グレー(グレイ) 721 671 (93免) 13 (2%) 37 (5弘)
今回の調査では、「比除的意味」で色彩語が用いられた用例において「ブラック・ユーモアJIブ
ラック・リストJIブルー・カラーJIグレー・ゾーンj のような英語のカタカナ表記が数多く抽
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用いられ、 3 語とも I~+名調」をはじめとする様々な形式で使われていることがわかった。ま
た、外来語色彩語の比喰的意味について、「ブラック」は「不正な・閣の・陰湿・気味の悪いJと
いう比喰的意味で用いられ、金融経済用語とよく共起するのが特徴である。また、「ブラック」を



















本 本稿は 2016年5月 14日に中国同済大学で開催された「日本語教育と日本語学研究国際シンポ
ジウム」において行った研究発表の内容に加筆修正を行ったものである。
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